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Revolusi digital sedang terjadi di Indonesia khsusnya pada sektor 
pendidikan akibat Covid-19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalami 
perubahan pada seluruh ekosistem pendidikan untuk menjamin layanan pendidikan 
yang berkualitas, transpan dan akuntabilitas. Ijazah sebagai salah satu produk 
layanan yang diberikan mengalami perubahan spesifikasi akibat penyederhanaan 
kurikulum dan asesmen nasional. 
Digitalisasi Ijazah merupakan upaya penyelamatan dokumen untuk 
peningkatan efisiensi, penghematan biaya dan pengurangan risiko. Penerapan 
sistem e-ijazah berbasis web bertujuan untuk meningkatan efisiensi pengelolaan 
data ijazah terpadu dan mengurangi pemalsuan ijazah. E-ijazah sebagai upaya 
digitalisasi ijazah dapat memenuhi kebutuhan stakeholder dan peserta didik pada 
produk ijazah yang cepat. 
Rancangan Proyek Transformasi digital menggunakan E-government 
Maturity Model (EMM) yang dikeluarkan oleh MenPAN-RB sesuai dengan standar 
yang diterapkan di Indonesia. EMM terdiri dari tiga Domain utama yaitu Kebijakan 
Internal, Tata kelola dan Layanan. Sedangkan untuk mengukur tingkat kematangan 
digital  EMM terdiri lima tingkatan yaitu Information, Interaction, Transaction, 
Collaboration, Optimalization. Selain itu analisis Jibility Canvas dilakukan untuk 
memetakan kapabilitas bisnis yang akan dilakukan transformasi digital. 
Pengumpulan data menggunakan metode kuantitatif dan kualitaif dengan 
pendekatan deskriptif. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada 30 responden dan 
wawancara dilakukan para pemangku kepentingan menggunakan teknik purposive 
sampling. 
Hasil pengukuran transformasi digal di Bidang Penilaian menunjukkan 
tingkat kematangan digital berada di tingkat Information dan Interaction. 
Rancangan transformasi digital dapat dijalankan sesuai dengan hasil pengukuran 
Net Preset Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR) sehingga memberikan 
dampak dan manfaat yang luas bagi kebutuhan layanan pendidikan yang cepat, 
mudah dan ekonomis. 
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A digital revolution is happening in Indonesia, especially in the education 
sector due to Covid-19. The Ministry of Education and Culture is undergoing 
changes in the entire education ecosystem to ensure quality education services, 
transparency and accountability. A diploma is one of the products that has 
undergone a change in specifications due to the simplification of the curriculum 
and national assessment. 
Digitizing diplomas is an effort to save documents for improvement. The 
application of the web-based e-diploma system aims to improve integrated 
certificate data management and reduce certificate falsification. E-diploma as an 
effort to digitize a diploma can meet the needs of stakeholders and students in a fast 
diploma product. 
The design of the Digital Transformation Project uses the E-government 
Maturity Model (EMM) issued by MenPAN-RB in accordance with the standards 
applied in Indonesia. EMM consists of three main Domains namely Internal Policy, 
Governance and Services. Meanwhile, to measure the level of digital EMM 
maturity consists of five levels, namely Information, Interaction, Transaction, 
Collaboration, Optimization. In addition, the Jibility Canvas analysis is carried out 
to map the business capabilities that will be carried out by digital transformation. 
Collecting data using quantitative and qualitative methods with a descriptive 
approach. Questionnaires were distributed to 30 respondents and interviews were 
conducted by stakeholders using purposive sampling technique. 
The results of the digital transformation measurement in the Assessment 
Field show that the digital maturity level is at the information and interaction level. 
The digital transformation design can be carried out in accordance with the 
measurement results of Net Preset Value (NPV) and Internal Rate of Return (IRR) 
so as to provide broad impacts and benefits for educational needs that are fast, easy 
and economical. 
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